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虽 然 我 国 新 能 源 的 开 发 利 用 起 步 相 对 较 晚 ， 但 随 着












与利用研究。 美国政府还确定了 2025 年将其 75%的进口原


































树种有 400 余种，为全国 6 大林区之一。因此，从资源角度来
讲，福建特别适合于生物质能源的发展，下面是一些具体数






（1）福建可利用的林业废弃生物质资源超过 1000 万 t。
福建省森林面积 0.083 亿 hm2，森林覆盖率达 63.1%，居全国
首位，森林资源较为丰富；活立木总蓄积量 5.32 亿 m3，列全
国第 7 位；竹林面积 99.33 万 hm2，毛竹总株数 19.73 亿株，均
列全国第 1 位； 人工林保存面积 359.2 万 hm2， 列全国第 5
位；人工林蓄积量 1.96 亿 m3，列全国第 1 位。 全省年商品木
材产量 620 多万 m3，毛竹 1.6 亿根，在林产品加工过程形成
的林业废弃生物质资源达 1000 万 t 以上。
（2）福建可利用的农业废弃生物质资源超过 1000 万 t。
福建省的经济作物种类繁多，主要有水稻、甘薯、甘蔗、香蕉、
木薯、 烟叶、 花生等， 全年仅粮食播种面积就达 120 多万
hm2， 粮食产量 660 多万 t。 福建省主要农作物秸秆总量约
950 万 t，还有稻米加工过程产生的稻壳等，农业废弃生物质
资源总量超过 1000 万 t。
（3）福建可开发的林草生物质资源超过 7000 万 t。 据国
土部门统计数据，福建省尚未利用的土地面积占土地总面积
的 9.4%， 总计约 116.7 万 hm2， 主要分布 在沿海地区 （占
73.3%），其中包括荒草地 54.3 万 hm2，田 坎面积 28 万 hm2，
沿海滩涂 18.7 万 hm2。 以未利用的土地（100 万 hm2）种植林
草等速生的草本植物，若每 hm2 地可获干物质 75～120t/a，则
总产量可达 7000 万 t 至 1.2 亿 t。
总之，福建的生物质资源非常丰富，假若我们能开发与
利用这些资源总量的 50%， 则可利用的生物质资源就大于































建）有限公司与三明建宁县合作，计划投资 5 亿元，到 2020
年建成 2 万 hm2 的无患子生物质能源产业基地。 截至目前，
建宁县已种植无患子原料林基地 0.2 万 hm2， 建立种苗基地
10hm2，种植四旁绿化树 10 万株，落实产品加工厂房 10hm2，




































































































































































































正逢其时。a.市场容量巨大。我国既有建筑达 400 多亿 m2，同
时每年新建 16 亿～20 亿 m2。据专家预测，我国大规模建设期
至少持续 30a 左右，未来 30a，我国需要建设的房屋总面积达
600 亿～700 亿 m2。 b. 节能减排需要发展绿色建筑和绿色建
材。 目前，我国建筑能耗占 27.6%，交通能耗为 10%，工业占
62.4%。 今后，工业能耗占比会随着经济社会发展降到 1/3 左
右，建筑和交通能耗将会进一步上升。“十二五”期间，建筑节
能将承担全部节能任务的 20%。 如果切实实行 50%的节能
标准，局部地方实行 65%的节能标准，到 2020 年就能每年节

















全国海上风电工作座谈会 6 月 22 日在南通召开。 国家
能源局将于今年下半年启动第二批海上风电特许权项目的
招标工作，预计明年上半年完成招标，总建设规模将在 150~
200 万 kW 之间。 招标将不局限于江苏，福建也有可能入围。
目前，我国海上风电尚处于起步阶段，发展目标是：2015 年
建成 500 万 kW，2020 年将建成 3000 万 kW。 今后，海上风电
将成为我国风电产业发展的重要领域。
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